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Başlığı okuyunca meraklı 
yeni bir zabıta romanına başla« 
dik zannetmeyiniz. Bu, “Krali« 
çenin dantelleri,, , “ inci gerdan« 
hk» > “Grandüşesin elmasları,, 
gibi bir Şarlok Holms yahut, 
Arşen Lüpen macerası değil« 
dir. Doğrudan doğruya kemmi« 
yet ve keyfiyet itibarile adî bir 
hırsızlık vak’asıdır.
Kâğıthanedeki Çağlıyan kas« 
rmın hırsızlara karşı muhafaza;1 
sına memur bekçiler aralarında' 
bir kumpas kurmuşlar ve bina­
da kıymetli olarak ne mevcut 
ise çalıp satmışlar.
Gazetelerin rivayetlerine gö­
re bekçi hırsızlar muntazam bir 
“şebeke,, teşkil ederek çalışmış­
lar, bu intizama göre eğer 
zabıta imdada yetişmemiş olsa 
bir gün koskoca kasrı Çağlaya­
nı ile beraber ortadan yok ede­
ceklerine şüphe etmemek lâzım 
geliyor.
Bekçilik gibi mukaddes bir 
hüviyete bürünerek bugün mil­
letin mali olan bu tarihî binaya 
sokulan bu haydutlar kimin ne­
sidirler? Bu vr^feye nasıl ta­
yin edilmişlerdir? Bunlar hak­
kında “hırlı mı, hırsız mı?,, di­
ye bir tahkikat yapılmamış mı? 
Her birisinin “adliye kayıtları 
bâkir mi, değil mi?,, yolunda 
bir sual sorulmamış mı? Tayin 
edildikleri vazifenin ehemmiye­
ti itibarile kendilerinden bir ke­
fil de mi alınmamış?
Haydi bunların hiç birisi ya­
pılmamış diyelim. Bir bekçiye 
bir mal teslim edildiği zaman 
usulen bir defter tanzim edilir. 
Bunun adına frenkler emanter 
derler. Bu da mı ihmal edilmiş?
Çağlıyan kasrında eşya olma­
dığı anlaşılıyor. Belki vardı da 
işküzar bekçilerin himmetile 
onlar da şimdiye kadar nakde 
tahvil edilmişlerdir.
Çalman şeyler pirinç çubuk­
lar, billûr merdiven topuzları, 
pencere ve kapı parmaklıkları, 
som ceviz kornişler ve kasrın 
tezyinatına aid daha bir çok 
kıymetli akşamdan ibaretmiş.
Asırlardanberi bizden böyle 
kıymettar eşya çalarlar. Meselâ 
camilerimizde, mescitlerimizde 
her biri bugün milyonla lira de­
ğerinde “Şah Abbas,, denilen 
Isfahan halılarımız vardı. Bun­
lar zaman Ue yıpranmışlardı. 
Bir Isfahan halısı parça parça 
da olsa kıymetinden bir şey 
kaybetmez. Fotoğrafla ve tel­
grafla derhal satılır ve milyon 
eder. Bunu bilen yahudiler Tür- 
kiyenin her tarafına dağıldılar, 
camimin, mescidin kayyumu, 
imamı Isfahan halısını ne bilir? 
Ona teslim edilen bu parça par­
ça halı havı dökülmüş bir keçe­
dir vesselam. Yahudinin dilbaz- 
lığı sayesinde Isfahan halısı, bir 
hokkabaz kopusile yerini bir 
Şarköy kilimine terkediverir. 
Bu suretle bugün müzelerüııizi 
zenginleştirecek bu nadide esva 
mn hepsi garp müzelerine işı- 
nldılar.
Luvr müzesinde bulunan ve 
dünyanın en kıymettar heykeli 
olan (Venüs dö Milo) Milos ada 
sı bizde iken bir balıkçı tarafın­
dan on üç liraya satılmıştı.
Buna rağmen imam, yahut 
kayyum kendisine tevdi edilen 
Isfahan halısını çalmamışlardır. 
Onlar sadece cehillerine kurban 
olarak dolandırılmışlardır. Hal 
buki o zaman meselâ eski Evkaf 
nezareti bu kıymettar halıların 
köşelerine bir kurşun mühür 
vurmuş olsaydı belki halı 1 i yine 
liyme olur fakat yahudi simsa­
rı zengin etmezdi.
Kediye peynir tulumu emni­
yet kabilinden olsa da Çırağan 
kasrı bu sözüm ona bekçilere 
bütün teferrüatı bir defterle 
tesbit edilerek teslim olunsaydı 
bir şey aşıramıyat aklarını anla 
ymca hepsi birden bu vazifeden 
istifa ederler ve san’atlarına 
daha müsait bir iş ararlardı.
Hırsızlar yakalandı. Çalınan 
o kıymettar tezyinatın buluna­
cağını zabıtamızın faaliyetin­
den beklemekte haklıyız.
Zira çalman bu kıymettar 
ziynetlerin tekrar ele geçirilme­
si hırsızların yakalanması ka­
dar mühimdir.
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